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RESUMO 
 
Uma Clínica de Estética oferece um espaço de bem estar, beleza e de relaxamento, desse 
modo o trabalho do Esteticista esta diretamente ligada ao contato corporal, por este motivo o 
controle de infecções é do interesse de todos os envolvidos no ambiente da Clínica de 
Estética, portanto, uma obrigação coletiva, que busca controlar as contaminações presentes 
nos espaços e nos procedimentos. A segurança biológica deve ser aplicada em ambientes 
de trabalho, em cuidados pessoais, na manipulação de materiais biológicos, cuidados com 
equipamentos e superfícies, descarte e destino de materiais pérfurocortante, infectantes, 
prevenção e manejo da exposição biológicae ocupacional. Essas são precauções essenciais 
na prática da estética e técnicas associadas. O objetivo do controle da infecção é impedir a 
penetração de microorganismos locais onde eles não existam previamente, bem como evitar 
a carga de novos agentes à área já contaminada garantindo a segurança a todos os 
pacientes e a equipe (Ministério da Saúde)A assepsia é fundamental para o trabalho do 
profissional Esteticista, tanto nas mãos, quando roupas e materiais ou aparelhos dispostos 
na sala da clínica. Assim, todos os profissionais de Saúde sabem da importância dos 
cuidados na manutenção e na diminuição dos riscos em seu ambiente de trabalho. “O termo 
biossegurança é muito abrangente, engloba legislação, normas vigentes, cuidados com o 
paciente, anamnese, conhecimentos das doenças, EPIs, assim como tudo que se refere à 
limpeza, desinfecção, esterilização, descarte de resíduos,  doenças ocupacionais e 
acidentes no trabalho. Diante de tamanha amplidão de  procedimentos, precisamos oferecer 
informações corretas, precisas e atualizadas.Neste sentido, conhecer os conceitos sobre 
uma prática voltados a higiene dos equipamentos, do próprio procedimento, visando 
prevenir possíveis contágios, é importante a todo o profissional da área estética.A pesquisa 
foi realizada com procedimentos de coleta de informações teóricas, em livros, sites e 
periódicos, definindo o trabalho como uma pesquisa Bibliográfica, com o objetivo de 
qualificar os dados da pesquisa. Foi evidenciado que a Biossegurança busca prevenir o 
aparecimento de doenças, programar e orientar a realização de imunizações para minimizar 
os riscos de uma infecção,desse modo quando se executa um trabalho é primordial planejar 
o espaço físico, o atendimento, os equipamentos e os cosméticos registrados, nos 
procedimentos oferecidos é importante ter sempre um profissional apto para executá-Ios 
com segurança. 
 
